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Die Rede ist einh:itcnd von - journalistischen ·· Medien: Zeitung. Zeitschrift, 
Internet. l Iörfunk, Fernsehen, wobei der cnggcführte Medienbegriff allein schon 
problematisch ist. Die Broschüre streift zwar allgemeine Probleme der Textproduk-
tion und -rczcption, aber fragwürdige idealistische Aussagen wie: Journalistische 
Meclien „sollen in der modernen Gesellschaft die für kollektive Entscheidungen 
notwendige Informationsbasis garantieren .. (S.l), oder: ,.Massenmedien dürfen 
keine .vierte· Gewalt im Staat sein" (S.4) mindern die Qualität der theoretischen 
Einführung, die sich des öfteren - wie z. B. ausgeprägt in den Internet-Kapiteln 
-- in Banalitäten verliert. In knapper, schier lexikalischer Form wird anschließend 
über gängige journalistisch geprägte T extsortcn ( Nachricht, 1 nterview, Reportage 
usf.) unterrichtet. An zahlreichen Beispielen, geglückten und weniger geglückten, 
erläutert der Verfasser. worauf es in praxi letztlich ankommt: Aufmerksamkeit 
erzielen und verständlich schreiben. Der pragmatische Teil, der vier Fünftel der 
Broschüre umfasst, liest sich mit Gewinn. 
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